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会、“Prevent Child  Abuse”——保护儿
童避免其滥用药物或受虐等，乔治亚州
（Georgia）的“Retire National Guard”——
退役的国家护卫。图案分别运用：老式火
车和旧线杆，苹果、毕业证、博士帽、铅
笔图案，儿童双手和对儿童卡通形象表示
同意的“√”，爱心、国旗、州旗、战士、
战机等内容。（图 13-16）
4. 运用专用图案和文字的车牌设计：
如公务车、特种车、残障人用车均有
明确的区分设计，既能体现出使用上的公
私分明又实现了个性化与人性化的统一。
（1）公务用车辆类：如属政府、消
防、警务等的车辆，均以“City” 或
“政府”的英文缩写“GOVT”或“U.S 
.Government”——美国政府、“For Official 
Use Only——官方指定用车”的字样予以
明示，配以国旗图案，以区别于普通民用
车辆。在我国就市政车辆而言，通常是以
车牌数字号码的大小顺序来区分，前若干
号编码的属市政车辆，数字越小级别越高。
这样常会因缺乏进一步的文字或图形的辨
别标记，导致无此常识的普通群众难以直
观、快速地做出判断和监管。（图 17-18）
（2）特殊车辆类：包括古董车（俗称
老爷车）和残障人士用车。其文字设计
为：“Hobby Antique Vehicle”——古董收
藏爱好者和“www.GEORGIA.gov”的字样，
图案运用老爷车样式和通用的“轮椅”标
识明示。对于因公致残的军人运用“Disabled 
Veteran——伤残军人”的文字设计进一步
细分说明。这样，在正常驾驶的过程中，
一般驾驶员在心理上均会因出于关心或敬
重而为此类车辆谦恭让行，达到了既个性
化又富人情味的目的。（图 19-21）
二、道路系统中路牌和特殊常用车辆的
规划设计
1. 路牌的规划设计
（1）用心规划停车时间和地点。根据
不同的路段，在停车时间上的规定大至从
周一至周日每天的上午或下午，小至精确
到只有 5 分钟内。在地点上细
致到一条街的拐角和对一些允
许“CITY”字样的公务车辆停
放的位置均有详细的设计。
（2）用心细分停车的人群。
对于如外来参观者、牧师、残
障人员等少数人群则运用醒目
的色彩划分出专门的停车空间。
这样的设计，保证了整体和局
部人群的共同的利益，会使来
宾备感亲切，显示了对客人的
尊重。对于违反占用者写明将
课以最高 500 美元的罚款，从
管理角度同步起到了警示作用。
在某些经常有听觉残障的聋哑
儿童出没的区域和与中小学生
相关的车辆，亦用统一的黄色
明确标明。对待拥有宠物的人
群，除标出明令禁止前往的地
方外，还设有“宠物须被牵引”
的标识。
2. 特殊车辆规划设计
特殊车辆是城市设施的重
要内容及文明程度和管理水平
的反映，在该市，无论是仿古
式的造型旅游车或人驾马车，
在行驶路线、经停地点、信息配套设施，
均规划出与之风格相适应的行停标识和专
用的停车地点及醒目的色彩系统设计。值
得一提的是由女性驾驭的马车，增添了古
老的城市气息的趣味性。
综上所述，发达国家城市规划中的细
微之处的设计，为我们当前的环境与艺术
设计提供了一些启示。
启示一：小小的车牌或路牌只不过
是拥有上路的权利或只是一个图文代码而
已，但通过对上述诸问题的研究，笔者似
乎从中感受到了设计艺术，不仅只是识别
和美化职能，还应是对一个国家历史文化
等的综合系统认知的浓缩反映。透射出的
是设计师、管理者对价值观、审美观的整
体理解，是美化、个性和人性化的相互统
一，更重要的是它实际上已经渗透到了对
城市高效管理、规范和维护着人与人之间
深层次关系系统理解后的整体设计之中。
正如包装设计起的是商品的“无声的推销
员”作用；同理，它们在环境空间中起到
的应是“无声的管理员”作用，使人与人
之间能够高效地交流与和谐共处。
启示二：中美两国虽然国情不同，但
在对环境整体的规划、文化的传播和服务
于人的理念方面的思考应该是相通的。我
们有悠悠五千载的历史和多民族文化的积
淀以及广袤的自然环境，能为我们的设计
提供丰富的素材，理应让今后呈数亿计行
驶于中国城乡的各种车辆和配套设施，不
仅成为效率、财富的象征，且能成为促使
社会文明和谐高效运作和传播文化的使
者。在我国汽车迅速普及的今天，管理者、
规划者和设计师在城市建设隆隆的推土机
声中追求大手笔、大规划、大建设的过程
中，怎样再用心点、细心点、耐心点，做
好每一个细节、每一段路面的规划和设计，
“大胆落笔，须细心收拾”，方能发挥环境
艺术设计和谐高效地美化社会与人性化管
理社会的“以人为本”的本质作用。
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